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Globalizacija u naftnoj industriji 
CHEVRON i TEXACO su se slo`ili da osnuju zajedni~ku tvrtku vrijednu 
100 milijardi usd s ciljem da postanu najve}a integrirana kompanija u 
naftnom biznisu. 
Jedan od ciljeva ove nove “mega–tvrtke“ je svakako te`nja da se ovim 
udru`ivanjem postigne godi{nja u{teda (u odnosu na sada{nje tro{kove obje 
kompanije) od najmanje 1,2 milijardi USD. Me|utim, mogu}nost da postanu 
najja~a i najutjecajnija internacionalna naftna kompanija mo`da je bila 
presudan ~imbenik u ovoj integraciji. Uprave obje kompanije (Chevron Corp. i 
Texaco Inc.) objavile su istovremeno, 16. listopada 2000. u New Yorku i San 
Franciscu, da osnivaju novu udru`enu kompaniju pod nazivom CHEVRON 
TEXACO CORP. 
Udru`ivanje dvije vode}e svjetske naftne kompanije i dva dugogodi{nja 
partnera, temeljeno na ameri~kim osnovama i vezama, predstavlja krajnji cilj 
globalizacije, tj. stvaranje vrhunske, konkurentne i dominantne “mega-
kompanije” u svjetskoj naftnoj industriji. Chevron Texaco }e sukladno tome 
posjedovati svjetski zna~ajnu razinu rezervi nafte, proizvodnih kapaciteta i 
tehnolo{kih mogu}nosti prerade nafte. Osim toga ovakva integracija omogu}ava 
iskori{tavanje preradbenih kapaciteta u marketin{ki orijentiranom poslovanju 
diljem svijeta, nadalje utjecajno sudjelovanje u svjetskom kemijskom biznisu, 
zna~ajan rast kapaciteta pridobivanja i iskori{tavanja prirodnog plina 
(platforme) uklju~uju}i i energetska postrojenja te vode}i polo`aj u industriji u 
podru~ju tehnolo{kih inovacija. 
Ovakva kombinirana kompanija o~ekuje postizanje godi{nje u{tede od 
najmanje 1,2 milijarde USD nakon 6 do 9 mjeseci od zavr{etka procesa 
udru`ivanja. O~ekuje se da se pravi u~inci udru`ivanja, za koje je nazna~eno 
da je od obostranog interesa, prika`u zaradom nove kompanije i vrijednosti 
dionica (cash flow per share) na osnovi realizacije i u{teda. Nova tvrtka, 
tako|er o~ekuje pobolj{anje obrtaja kapitala kao i pobolj{anje povrata 
dugoro~no ulo`enog kapitala. Nova kompanija posjeduje rezerve od 11,2 
milijarde barela nafte (1 barel = 158.98 l {to odgovara blizu 1,8 milijardi 
tona), dnevnu proizvodnju od 2,7 milijuna barela, vrijednost u sirovinama od 
77 milijardi USD te raspolo`ivost kapaciteta prerade diljem svijeta. Chevron 
Texaco je u SAD tre}a nacionalna kompanija u proizvodnji i preradi nafte i 
plina s proizvodnjom od 1,1 milijuna barela po danu, i ocjenjuje se da }e 
zadr`ati tre}u poziciju temeljem posjedovanja 4,2 milijardi barela dokazanih 
rezervi nafte. 
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Nepo`eljno me|usobno djelovanje aditiva u formulacijama 
zup~ani~kih ulja 
Formulacije i djelovanje EP-aditiva na osnovi sumporno-fosfornih spojeva 
Omjer doziranja EP aditiva u formulacijama zup~ani~kih ulja za vozila je 
naj~e{}e od 5 do 7%, dok taj omjer u formulacijama ulja za zatvorene 
industrijske zup~anike iznosi od 1 do 2%. Pri tom treba znati da 60% 
aditivnog paketa predstavljaju sumporno-fosforni spojevi. 
Jedno od tuma~enja mehanizma djelovanja aditiva s ciljem spre~avanja 
tro{enja kontaktnih povr{ina metala je to da fosforni spojevi formiraju 
povr{inski sloj koji je manje (low-shear strenght) otporan na sile smicanja u 
to~ki kontakta dva zup~anika u trenutku kad dolazi do pucanja, tj. prekida 
osnovnog mazivog sloja. Rezultat toga je proces kemijskog poliranja, a va`na 
posljedica jest da se optere}enje distribuira na prili~no ve}em podru~ju 
smanjuju}i time optere}enje mjesta dodira. Dolazi do bitnog smanjenja 
pritiska i sukladno tome sni`enja visoke temperature na mjestu osnovnog 
kontakta. U uvjetima visokih brzina i udarnih optere}enja djeli}i 
organosumpornih spojeva u paketu aditiva otpu{taju sumpor koji formira 
za{titni sulfidni i sulfatni sloj, manje otporan na sile smicanja, koji {titi od 
direktnog kontakta metal-na-metal. Ravnote`a aditivnog paketa naj~e{}e mora 
biti kompromis aminskih ili fenolnih antioksidansa, modifikatora trenja na 
osnovi polarnih spojeva, otopine helatnih spojeva ili inhibitora korozije koji 
formiraju za{titni povr{inski sloj, kao i povr{inski aktivnih deemulgatora ii 
aditiva protiv pjenjenja. 
 
Antagonisti~ko djelovanje aditiva 
U nekim formulacijama zup~ani~kih ulja zahtijeva se ve}a koli~ina EP 
aditiva, ali je ustanovljeno da prevelika koncentracija EP aditiva (omjer 
doziranja) mo`e biti {tetna. Kod slitina, koje sadr`e ili se temelje na 
bakrenim spojevima ili spojevima koji sadr`e srebro, mo`e do}i do pojave 
korozije djelovanjem sumporno-fosfornih spojeva kod visokih temperatura. 
Aditivi na osnovi ZnDDP-a mogu napasti povr{inu srebra {to se mo`e 
dokazati razli~itim oksidacijsko/korozijskim testovima. S druge strane 
prekomjeran sadr`aj ZnDDP-a mo`e jako smanjiti hidroliti~ku stabilnost 
maziva. Pa`ljivi izbor tipa aditiva kao i omjera doziranja osigurat }e 
zahtijevana i sinergisti~ka radna svojstva maziva. 
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U tablici su prikazani rezultati ispitivanja 6 razli~itih formulacija 
zup~ani~kih ulja. Iz tablice 1 se vidi utjecaj me|udjelovanja razli~itih 
kombinacija aditiva protiv tro{enja AW, EP aditiva i inhibitora korozije. Neki 
aditivi, naj~e{}e antioksidansi na osnovi aminskih spojeva i pasivatori metala, 
mogu uzrokovati o{te}enja ili promjenu volumena brtvenih materijala, posebno 
kod reakcije uz prisutnost trikezilfosfata kao AW aditiva. 
Formulatori aditiva ali i formulacija maziva ne samo zup~ani~kih ulja 
moraju zato posvetiti posebnu pozornost provjeri svih zahtijevanih radnih 
svojstava. To posebno vrijedi u slu~ajevima kad se `eli mijenjati tip ili 
koncentracija paketa aditiva ili se pak eventualno `eli dodati jo{ neki od 
aditiva u postoje}u ve} izbalansiranu formulaciju maziva, zup~ani~kog ulja. S 
druge strane, ukoliko se pojave reklamacije krajnjih korisnika po pitanju 
korozije, onda opet treba provjeriti izbalansiranost formulacije. 
Iako izabrana metoda ispitivanja na ure|aju sa 4 kugle nije mjerodavna za 
ocjenu sposobnosti podno{enja optere}enja maziva, u ovom je slu~aju to od 
drugorazrednog zna~aja. Naime, mnogo je va`niji poku{aj autora da uspostavi 




Tablica 1: Rezultati ispitivanja {est formulacija zup~ani~kih maziva 
  EP test 
ure|aj sa 4 kugle 
Test istro{enja 
ure|aj sa 4 kugle 
Test korozije 





     
A Visoki EP/bez AW 380 0,51 vrlo jako korozija 
B Vrlo visoki EP/ slabi AW 480 0,41 bez korozije 
C Slabi EP/slabi AW 220 0.44 mala korozija 
D Umjereni EP/umjereni AW 240 0,39 jaka korozija 
E Umjereno visoki EP/ umjereni AW 270 0,40 vrlo jaka korozija 
F Slabi EP/umjereni AW 210 0,42 bez korozije 
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